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MEDICAL SERVICES AS REFLECTED IN PUBLIC OPINION: 
THE QUALITY PROBLEM
Â ñòàòüå ïðîâåäåí àíàëèç ïðîáëåìû íåóäîâëåòâîðåííîñòè ñèñòåìîé ìåäèöèí-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñî ñòîðîíû ñîöèóìà. Ïîêàçàíî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàì-
ìû, ðåàëèçîâàííûå â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå, íå äîñòèãëè ñâîåé öåëè: ñìåðòíîñòü 
ïðîäîëæàåò ðàñòè, çäîðîâüå íàñåëåíèÿ ñíèæàåòñÿ, à óäîâëåòâîðåííîñòü ìåäè-
öèíñêèìè óñëóãàìè ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ ïðîäîëæàåò ñíèæàòüñÿ. Ïðåäïðèíÿòà 
ïîïûòêà îòâåòèòü íà ñëåäóþùèé âîïðîñ: ÷òî ýòî — ïðîáëåìà âîñïðèÿòèÿ èëè 
îòðàæåíèå ðåàëüíîé ñèòóàöèè? ×åðåç ïðèçìó èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 
êîëè÷åñòâåííûìè è êà÷åñòâåííûìè ìåòîäàìè ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå òåîðå-
òè÷åñêèå àñïåêòû. Îöåíêà íàñåëåíèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è çäðàâîîõðàíåíèÿ 
êîíêðåòíî äëÿ ã. Òþìåíè ïðîâåäåíà ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: îöåíêà ðàáîòû 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïî íàëè÷èþ ïîçèòèâíûõ ñäâèãîâ è/èëè íåãàòèâíûõ 
òåíäåíöèé; îöåíêà äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; îöåíêà êà÷åñòâà ðàáîòû 
àìáóëàòîðíîé ïîìîùè, îöåíêà êà÷åñòâà ðàáîòû ñòàöèîíàðà; îöåíêà îáúåìà è 
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé; îòíîøåíèå ãðàæäàí ê 
äèñïàíñåðèçàöèè è îïûò åå ïðîõîæäåíèÿ; ñòåïåíü èäåíòèôèêàöèè ðåñïîíäåíòàìè 
ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì ïî óëó÷øåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ.
The article analyzes the problem of society´s dissatisfaction with the system of 
medical care. It is shown that the governmental programmes implemented in the past 
decade have not achieved their goal: the death rate continues to rise; public health and 
the population´s satisfaction with health care services are constantly declining. The 
authors have attempted to single out whether this dissatisfaction is a matter of percep-
tion or a reflection of the reality. The theoretical aspects of the issue are addressed 
through the prism of public opinion with the use of both quantitative and qualitative 
methods. Medical care and health services were assessed by Tyumen´s population ac-
cording to the following criteria: assessment of health facilities with a view to positive 
and negative trends; assessment of access to health care; assessment of the quality of 
outpatient care; assessment of the quality of in-patient treatment; assessment of the 
scope and quality of diagnostic testing; the residents´ experience of clinical examina-
tion and their attitude to it; the respondents´ awareness of regional and federal health 
care programmes.
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ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîêàçàòåëü óäîâëåòâîðåí-
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Öåëüþ ñòàòüè âûñòóïàåò àíàëèç îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ îá îðãà-
íèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êîíêðåòíûå 
ýìïèðè÷åñêèå äàííûå ïðåäñòàâëÿþò Òþìåíñêèé ðåãèîí. 
Äîñòèæåíèå íàìå÷åííîé öåëè âêëþ÷àåò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷: îïðåäå-
ëåíèå îáùèõ îöåíîê íàñåëåíèåì ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ; àíàëèç 
óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ äîñòóïíîñòüþ è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëÿå-
ìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; àíàëèç óðîâíÿ äîñòóïíîñòè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè è ïðè÷èí ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã çà ïëàòó.
Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè ïî-
ñëóæèëè ñëåäóþùèå èññëåäîâàíèÿ:
ðåçóëüòàòû ñîöèîêóëüòóðíîãî ìîíèòîðèíãà, ïðîâîäèìîãî íà ïðîòÿæåíèè  •
2006-2013 ãã. íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîãî ðåãèîíà ( âêëþ÷àÿ ÕÌÀÎ-Þãðó 
è ßÍÀÎ)* [10]; 
ðåçóëüòàòû êà÷åñòâåííîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî ëåòîì 2015 ãîäà â  •
ðàìêàõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïî òåìå «Çäðàâîîõðàíåíèå â Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè: âîñïðèÿòèå, ôàêòîðû, ëîãèêè ïîâåäåíèÿ»**;
äëÿ àíàëèçà ïîëó÷åííûõ äàííûõ áûëè ïðèâëå÷åíû òàêæå äàííûå âñåðîñ- •
ñèéñêèõ îïðîñîâ «Ëåâàäà-Öåíòðà» â ïåðèîä ñ 2005 ã. ïî 2015 ãã., â êîòîðûõ 
çàäàâàëèñü îòäåëüíûå âîïðîñû ïî òåìàòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ; 
èñïîëüçîâàíû ðåçóëüòàòû Âñåðîññèéñêîãî îïðîñà íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì  •
îöåíêè êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîâåäåííîãî Ðîñç-
äðàâíàäçîðîì â 2008 ã. âî âñåõ ñóáúåêòàõ ÐÔ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
39 140 ÷åëîâåê [2];
ïðèâëåêàëèñü äàííûå äðóãèõ îïðîñîâ ïî ïðîáëåìàì îöåíêè êà÷åñòâà è  •
äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Ðîññèè [4, 8].
Ïîëíûé äîñòóï ê âûñîêîêà÷åñòâåííîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ê ïðî-
ôèëàêòèêå çäîðîâüÿ, ëå÷åíèþ è çàùèòû íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ â òîì ÷èñëå è çà-
ùèòû îò ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ â çäðàâîîõðàíåíèè, ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíûìè 
öåëÿìè ðàçâèòèÿ ëþáîé ñèñòåìû ìåäèöèíû äëÿ ëþáîé ñòðàíû ìèðà [11]. Ïîýòî-
ìó èñïîëüçîâàíèå îöåíîê íàñåëåíèåì óðîâíÿ, êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìåäèöèí-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âàæíåéøàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòðàíå, â ðåãèîíå è ðåàëüíîé ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîèñõîäÿùèõ 
èçìåíåíèé. 
Åñëè èíñòðóìåíòàðèé ñîöèîêóëüòóðíîãî ìîíèòîðèíãà ïðåäóñìàòðèâàåò ïî-
ëó÷åíèå îò ðåñïîíäåíòîâ ðÿäà êîëè÷åñòâåííûõ îáîáùàþùèõ îöåíîê ðàáîòû 
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, òî èñïîëüçóåìûé 
*  Âñåãî áûëî îïðîøåíî 3054 ÷åëîâåêà â âîçðàñòå îò 18 ëåò è ñòàðøå ïî ìàññîâîé 
àíêåòå. Ñòðóêòóðà âûáîðêè ñîîòâåòñòâóåò ñòðóêòóðå ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè è 
ðåïðåçåíòèðóåò íàñåëåíèå òðåõ ñóáðåãèîíîâ (þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè, ÕÌÀÎ, 
ßÍÀÎ).
**  Âñåãî áûëî îïðîøåíî 123 â âîçðàñòå îò 18 ëåò è ñòàðøå â ðàìêàõ ôîêóñ-ãðóïï, ðå-
ïðåçåíòèðóþùèõ îáùåñòâåííîå ìíåíèå ãîðîæàí ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè 
ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
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èíñòðóìåíòàðèé îïðîñà 2015 ãîäà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîëó÷åíèå îò ðåñïîíäåíòîâ 
ðÿäà êîëè÷åñòâåííûõ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèÿõ ôîêóñ-ãðóïï. 
Ïî äàííûì 2015 ãîäà, â ñðåäíåì ïðåîáëàäàþò ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè ðåñïîí-
äåíòàìè èçìåíåíèé â ðàáîòå áîëüíèö è ïîëèêëèíèê, êîòîðûå ïðîèçîøëè â òå-
÷åíèå ãîäà: òàê, îêîëî 40% ýêñïåðòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî èõ ðàáîòà ñêîðåå óëó÷øèëàñü, 
à 30% óâèäåëè óõóäøåíèÿ. Ýòè äàííûå 2015 ãîäà â öåëîì óêàçûâàþò íà ïî-
çèòèâíóþ äèíàìèêó îòíîøåíèÿ ê çäðàâîîõðàíåíèþ, ÷òî âûçûâàåò íåîäíîçíà÷íóþ 
ðåàêöèþ îáùåñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâûêëà ñ÷èòàòü, ÷òî çäðàâîîõðàíåíèå è 
ìåäèöèíà ñâÿçàíû ñ íåãàòèâîì, à ëþäè â ôîêóñ-ãðóïïàõ ãîâîðÿò î ïîçèòèâå. 
Ñðåäè ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ÷àùå âñåãî óëó÷øåíèÿ îòìå÷àåò ìîëîäåæü 
(50%); ðåñïîíäåíòû ñòàðøå 55 ëåò, íàîáîðîò, ðåæå äðóãèõ ãîâîðÿò îá óëó÷øå-
íèÿõ â ðàáîòå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé — ïðèìåðíî â 35% ñëó÷àåâ. Êàê âèäèì, 
èñïîëüçîâàíèå îöåíîê óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïîðîæäàåò ðàçëè÷íûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû è ïðîòèâîðå÷èÿ, ïîýòîìó 
ñàìè îöåíêè âûñòóïàþò ïðåäìåòîì ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé â ìåäèöèí-
ñêîé ñôåðå [3, ñ. 10].
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è 
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äëÿ íàñåëåíèÿ äåêëàðèðóþòñÿ íåèçìåííî êàê 
âàæíåéøèå ïðèîðèòåòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ. 
Â ïîñëåäíèå ãîäû ãîñóäàðñòâîì ïðåäïðèíÿò êîìïëåêñ ìåð, ïðèçâàííûõ ðåàëè-
çîâàòü ýòè ïðèîðèòåòû. Òàê, â 2010–2015 ãã. â ñóáúåêòàõ ÐÔ áûëè îñóùåñòâëåíû 
êðóïíûå ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, âêëþ÷àþùèå ìàñøòàáíîå 
îñíàùåíèå áîëüíèö è ïîëèêëèíèê íîâåéøèì ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì. Âû-
ïîëíåíèå ýòèõ ïðîãðàìì äîëæíî áûëî óâåëè÷èòü äîñòóïíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ 
äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è ñîäåéñòâîâàòü ðîñòó êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ íîâûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé. Ñ 2014 ã. ðåàëèçó-
åòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ äî-
ñòàòî÷íî ìàñøòàáíîå ðàñøèðåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ñðåäè êîòîðûõ, 
ïîìèìî íîâûõ èíâåñòèöèé â ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, âåäóùàÿ ðîëü îòäàåòñÿ 
äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ. Ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñî-
äåéñòâóåò òàêæå âíåäðåíèå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðåæäå âñåãî 
ñèñòåì ýëåêòðîííîé çàïèñè ïàöèåíòîâ íà ïðèåì ê âðà÷àì. Ñ 2014 ãîäà â ñóáú-
åêòàõ ÐÔ âûïîëíÿþòñÿ ïëàíû ìåðîïðèÿòèé (äîðîæíûå êàðòû), íàïðàâëåííûå 
íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, âêëþ÷àÿ ðåñòðóêòóðèçàöèþ 
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ïåðåìåùåíèå ÷àñòè îáúåìîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
îêàçûâàâøåéñÿ â ñòàöèîíàðàõ, íà àìáóëàòîðíûé ýòàï, ñîêðàùåíèå «èçáûòî÷íî-
ãî» êîå÷íîãî ôîíäà, ìàðøðóòèçàöèþ ïîòîêîâ ïàöèåíòîâ, æåëàíèå ïîâûñèòü 
îïëàòó òðóäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Äàëè ëè ýòè ðàçíîîáðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ðåàëüíûé ýôôåêò? Ïîïðîáóåì îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû.
Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ êàê îòðàñëü äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà, öåëüþ 
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîãî ìåäèöèíñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ñîõðàíåíèå è ïîâûøåíèå åãî óðîâíÿ çäîðîâüÿ, ÿâëÿåòñÿ 
îäíîé èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ è îäíîâðåìåííî íàèáîëåå êðèòèêóåìûõ ñî-
öèàëüíûõ ïîäñèñòåì. Ïðè ýòîì, ïî ìíîãèì îöåíêàì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ óäî-
âëåòâîðåííîñòü íàñåëåíèåì êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã è êà÷åñòâî ñèñòåìû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñíèæàåòñÿ. Òàê, ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ â 
àïðåëå 2015 ãîäà ïîäâåëà èòîãè ìàñøòàáíîé ïðîâåðêè è ïðèçíàëà òåêóùóþ 
ðåôîðìó ìåäèöèíû «ïðîâàëüíîé»: ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íå ñòàëà íè ýôôåêòèâ-
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íåå, íè äîñòóïíåå. Â äîêëàäå Ñ÷åòíîé ïàëàòû áûëè ñäåëàíû âûâîäû î òîì, ÷òî 
ñóòü îïòèìèçàöèè â 2014 ãîäó çàêëþ÷àëàñü, âî-ïåðâûõ, â ðåîðãàíèçàöèè 359 
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, 26 èç êîòîðûõ áûëè ëèêâèäèðîâàíû; âî-âòîðûõ, â 
ñîêðàùåíèè ÷èñëà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íà 90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â òî âðåìÿ 
êàê êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé ìåäèöèíñêèõ óñëóã âûðîñëî íà 152,7 òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê. Ýòî ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ äîñòóïíîñòè óñëóã, óõóäøåíèþ êà÷åñòâà èõ 
îêàçàíèÿ, îáúåì ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã âûðîñ ïî÷òè íà 25%. Â 2015 ãîäó 
äîëæíû áóäóò îïòèìèçèðîâàíû 472 èç 952 ó÷ðåæäåíèé, â öåëîì ïîïàäàþùèõ 
ïîä ðåôîðìó çäðàâîîõðàíåíèÿ; 41 èç íèõ ïîäëåæàò ëèêâèäàöèè. Âñåãî çà ÷åòû-
ðå ãîäà îïòèìèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ÷èñëî áîëüíèö äîëæíî ñîêðàòèòüñÿ íà 
11%, ïîëèêëèíèê — íà 7%. Çà 2014 ãîä â Ðîññèè â ðàìêàõ îïòèìèçàöèè áûëî 
ñîêðàùåíî 33 757 áîëüíè÷íûõ êîåê. Èç-çà ýòîãî â 49 ðåãèîíàõ (55% îò îáùå-
ãî ÷èñëà ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ) ÷èñëî óìåðøèõ âûðîñëî íà 3,7%, õîòÿ êîëè÷åñòâî 
ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ áîëüíûõ ñíèçèëîñü. Ñìåðòíîñòü â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ âû-
ðîñëà íà 2,6%. Êîëè÷åñòâî ëåòàëüíûõ èñõîäîâ ïîâûñèëîñü â áîëüíèöàõ 61 ðå-
ãèîíà (â 49 èç íèõ — â óñëîâèÿõ ñíèæåíèÿ ÷èñëà ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ ïàöè-
åíòîâ). Äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïî îöåíêå Ñ÷åòíîé ïàëàòû, â öåëîì 
ñîêðàòèëàñü [9]. Îäíà èç ïðåòåíçèé Ñ÷åòíîé ïàëàòû ê Ìèíçäðàâó — «äèñòàí-
öèðîâàíèå» ïîñëåäíåãî îò ðåôîðìû. Â ÷àñòíîñòè, Ìèíçäðàâ íå äàë ðåãèîíàì 
íèêàêèõ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, íå ïðîâîäèëîñü ïðåäâàðèòåëüíîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àíàëèçà ñåòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé.
Äðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà îöåíêó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè — ýòî ìíåíèå Ìèíç-
äðàâà: «Âñå âîâñå íå òàê ïëîõî», — îòâå÷àþò íà ïðåòåíçèè àóäèòîðîâ Ñ÷åòíîé 
ïàëàòû â Ìèíçäðàâå, ññûëàÿñü íà ðîñò ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ, êà÷åñòâà è äîñòóï-
íîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã «â ðÿäå ðåãèîíîâ». Êîììåíòàðèé Ìèíçäðàâà: «Ðåçóëü-
òàòû îïòèìèçàöèè — ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìåäïîìîùè. Îíè 
ðàñòóò â ðÿäå ðåãèîíîâ. Òàê, 80% âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäïîìîùè áûëî ïî-
ëó÷åíî â ðåãèîíàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ÷èñëî êîòîðûõ ñ 2011 ãîäà 
óâåëè÷èëîñü â 3,5 ðàçà». Ñ òåçèñîì Ñ÷åòíîé ïàëàòû î «äèñòàíöèðîâàíèè» â 
Ìèíçäðàâå íå ñîãëàñíû, ññûëàÿñü íà ðàçðàáîòàííóþ êëàññèôèêàöèþ ìîäåëåé 
òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðàÿ «ïîçâîëÿåò ó÷åñòü âñå 
îñîáåííîñòè ðåãèîíîâ, èõ ïîòðåáíîñòè è âåêòîðû ðàçâèòèÿ» è ñîäåðæèò «åäèíûå 
êðèòåðèè êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè» [9].
Äèñêóññèè ïî ïîâîäó óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ óðîâíåì, êà÷åñòâîì è 
äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ðåãèîíàõ Ðîññèè îñòàþòñÿ âåñüìà àêòóàëü-
íûìè, â òî âðåìÿ êàê â çàïàäíûõ ñòðàíàõ ïîñòðîåíèå è àíàëèç èíäåêñîâ óäî-
âëåòâîðåííîñòè çäðàâîîõðàíåíèåì ðàçíûìè ñëîÿìè íàñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñòàíäàðò-
íîé ïðàêòèêîé, íà îñíîâàíèè êîòîðîé äåëàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû. Ñîöèî-
ëîãè÷åñêèå îïðîñû íàñåëåíèÿ ïî ïîâîäó óäîâëåòâîðåííîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã 
â Ðîññèè ïîëó÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå; íåêîòîðûå èç íèõ ïðîâîäÿòñÿ íà 
ðåãóëÿðíîé îñíîâå, êàê, íàïðèìåð, îïðîñû íàñåëåíèÿ îá óäîâëåòâîðåííîñòè äî-
ñòóïíîñòüþ è êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Äðóãèå èññëåäîâàíèÿ, âûïîëíÿåìûå â Ðîññèè, îáû÷íî îãðàíè-
÷èâàþòñÿ àíàëèçîì äèíàìêè îöåíîê óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ ñîñòîÿíèåì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñðàâíåíèåì ïî ýòèì ïîêàçà-
òåëÿì òåððèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé [7, ñ. 30–33]. 
Âìåñòå ñ òåì, ïðîâåäåííûå ñîöèîëîãàìè ÒþìÃÓ ðåïðåçåíòàòèâíûå ñîöèîëî-
ãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íåóäîâëåòâîðåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûì 
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ìåäèöèíñêèì îáñëóæèâàíèåì ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ìàðêåðîì ðåãèîíàëüíîé 
ñèòóàöèè â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ Òþìåíñêîãî ðåãèîíà (þã Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè, ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ). Òàê, ïî ðåçóëüòàòàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ 
«Ñîöèîêóëüòóðíûé ïîðòðåò ðåãèîíà», ïðîâåäåííîãî â 2006-2013 ãã., áûëî âû-
ÿâëåíî, ÷òî çà âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèé äîëÿ òåõ, êòî îòâåòèë «â öåëîì ìåíÿ 
óäîâëåòâîðÿåò ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå», ñîñòàâëÿåò îò 20% äî 30% [8, ñ. 59]. 
Ñîõðàíÿþùååñÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ íåäîâîëüñòâî ìåäèöèíñêèì îáñëóæèâàíèåì 
òðåáóåò èññëåäîâàíèÿ óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, ñîîò-
íåñåííîãî ñ ðåàëüíûìè ïîòðåáíîñòÿìè íàñåëåíèÿ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 
óäîâëåòâîðåííîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â êîíå÷íîì èòîãå ÿâëÿåòñÿ îòðàæå-
íèåì ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà. Â óñëîâèÿõ òðàíñôîðìàöèè îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîãî óêëàäà æèçíè, ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè èíûõ óñëóã ïðîèñõîäÿò 
ïðèíöèïèàëüíûå èçìåíåíèÿ â õàðàêòåðå ïîòðåáëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Ïðî-
áëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îöåíêà êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã íå óëó÷øà-
åòñÿ, ÷òî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ äèôôåðåíöèàöèåé ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïî 
ðàçíûì ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëÿðèçàöèåé 
ñîöèàëüíûõ ãðóïï è ñëîåâ íàñåëåíèÿ, ðîñòîì ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ýòîé 
ñôåðå. Îäíàêî íå ñëåäóåò èñêëþ÷àòü èç âíèìàíèÿ òîò ôàêò, ÷òî ìåäèöèíñêàÿ 
óñëóãà êàê òîâàð îáëàäàåò îïðåäåëåííûìè ñâîéñòâàìè, îòêëîíÿþùèìè åå îò 
îáû÷íîé ðûíî÷íîé ìîäåëè [1, ñ. 224]. Îäíîé èç îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ìåäè-
öèíñêîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ àñèììåòðèÿ ìåæäó ïîñòàâùèêîì è 
ïîòðåáèòåëåì. 
Â çäðàâîîõðàíåíèè, êàê ïðàâèëî, íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ ñîáëþñòè óñëîâèÿ, 
ïðè êîòîðûõ ïîòðåáèòåëüñêèé âûáîð ñòàíîâèòñÿ íàäåæíûì ðåãóëÿòîðîì ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ. Ê òîìó æå ïîòðåáèòåëü ìåäèöèíñêèõ óñëóã îáëàäàåò 
îãðàíè÷åííîé ðàöèîíàëüíîñòüþ â âûáîðå îáúåìà òðåáóåìûõ óñëóã è èõ ñòîè-
ìîñòè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íåîáõîäèìîé êîìïåòåíöèè. Íàðÿäó ñ èíôîðìàöè-
îííîé àñèììåòðèåé ìåæäó ïîñòàâùèêîì è ïîòðåáèòåëåì, ìåäèöèíñêàÿ óñëóãà 
êàê òîâàð õàðàêòåðèçóåòñÿ íåîïðåäåëåííîñòüþ âîçíèêíîâåíèÿ ñïðîñà. Ñîñòîÿíèå 
çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëÿ îïðåäåëÿåò ñïðîñ íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è íîñèò âåðî-
ÿòíîñòíûé õàðàêòåð. È, íàêîíåö, ìåäèöèíñêèå óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûì ýêîíîìè÷åñêèì áëàãîì. Ýòî îáóñëàâëèâàåò îñîáóþ ðîëü â ñîáëþäåíèè 
ïðèíöèïîâ äîñòóïíîñòè è ðàâåíñòâà êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äëÿ âñåõ 
ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ íå óñïåâàåò çà ðîñòîì ìåäèöèíñêèõ 
ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ñíèæàþùèìñÿ îöåíêàì 
íàñåëåíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ýêñïåðòíûõ îöåíîê ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû: 
Îá óëó÷øåíèÿõ â çäðàâîîõðàíåíèè ÷àùå âñåãî âûñêàçûâàëèñü ëþäè ñ âûñ-
øèì îáðàçîâàíèåì è ïðåäñòàâèòåëè ãðóïï íàñåëåíèÿ, îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íû-
ìè ýêîíîìè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè ðåñóðñàìè (æèòåëè ãîðîäà Òþìåíè, èìåþ-
ùèå ñðàâíèòåëüíî âûñîêèå äîõîäû, ìîëîäûå è îáðàçîâàííûå) — â öåëîì îêîëî 
50% îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-ãðóïï. Ïðèíöèïèàëüíûõ ðàçëè÷èé â ïîçèöèÿõ 
ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïî áëàãîïðèÿòíûì îöåíêàì 
ñèòóàöèè â çäðàâîîõðàíåíèè íå íàáëþäàåòñÿ.
Â òî æå âðåìÿ òå, êòî çà ïîñëåäíèé ãîä èìåë ëè÷íûé îïûò ïîëó÷åíèÿ ìå-
äèöèíñêèõ óñëóã, íåñêîëüêî ðåæå ñîîáùàþò î ïîëîæèòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ è 
íåñêîëüêî ÷àùå — îá óõóäøåíèè ðàáîòû (îêîëî 30% îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-
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ãðóïï), ÷åì òå, êòî íå îáðàùàëñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â ïðîøëîì ãîäó 
(20% îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-ãðóïï) [6]. 
Ìíåíèÿ ëþäåé î âåðîÿòíîñòè ïîëó÷åíèÿ õîðîøåé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ðàçäåëèëèñü ïðèìåðíî ïîðîâíó ìåæäó ïîçèòèâíûìè è íåãàòèâíûìè îæèäàíèÿ-
ìè. Óâåðåíû â âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ õîðîøåé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 45%, íå 
óâåðåíû — 45% îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-ãðóïï. Äîëÿ «àáñîëþòíî óâåðåííûõ» 
ðåñïîíäåíòîâ î âåðîÿòíîñòè ïîëó÷åíèÿ õîðîøåé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè î÷åíü 
ìàëà — ïîðÿäêà 5% îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-ãðóïï, 40% «ñêîðåå óâåðåíû», 
÷òî ñìîãóò ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, 35% «ñêîðåå íå óâå-
ðåíû», à 10% îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-ãðóïï âîâñå íå ïèòàþò íàäåæä â îò-
íîøåíèè êà÷åñòâåííîñòè óñëóã îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíû.
×òî êàñàåòñÿ îòíîøåíèÿ ê âðà÷àì (ìåäèêàì), òî â ñðåäíåì îêîëî 60% îò âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-ãðóïï óáåæäåíû â òîì, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü áîëü-
øèíñòâà âðà÷åé â Ðîññèè íèæå, ÷åì òðåáóåòñÿ, ïðè ýòîì âðà÷è áîëüøå çàáîòÿòñÿ 
î ñâîèõ äîõîäàõ, ÷åì î ïàöèåíòàõ (ïðèáëèçèòåëüíî 60%). Ïðàêòè÷åñêèé îïûò îáùå-
íèÿ ñ âðà÷àìè ïîâûøàåò óðîâåíü äîâåðèÿ ê íèì êàê ê ïðîôåññèîíàëàì, íî íå 
ñëèøêîì çíà÷èòåëüíî (îöåíêè âûñêàçàëè îêîëî 50%, âêëþ÷àÿ ñàìèõ âðà÷åé).
Êàê îòìå÷àþò ðåñïîíäåíòû, îñíîâíàÿ ÷àñòü ðîññèéñêèõ ïàöèåíòîâ ïîëó÷àåò 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áåñïëàòíî. Ïðè ýòîì áûëè äàæå óòâåðæäåíèÿ î òîì, ÷òî 
«áåñïëàòíàÿ» ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïî êà÷åñòâó îêàçàííîé óñëóãè íè÷åì íå õóæå 
«ïëàòíîé». Åäèíñòâåííàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ âîçíèêàåò â äàííîì ñëó÷àå — ýòî 
ðîñò òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê (â îñíîâíîì, ýòî î÷åðåäè, âðåìÿ îæèäàíèÿ). 
Ïðîâåäåííîå îáñëåäîâàíèå òàêæå ïîäòâåðäèëî, ÷òî â ïðåäåëàõ ïîñëåäíåãî ãîäà 
ïðè ïîñåùåíèè âðà÷à îêîëî 10% îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-ãðóïï ïëàòèëè çà 
ïðèåì. Çàìåòíî ÷àùå ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà óñëóã âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ, ÷åì 
òåðàïåâòîâ. Äîìèíèðóåò îôèöèàëüíàÿ ôîðìà îïëàòû ÷åðåç êàññó è â áîëüøåé 
ìåðå ïðè îïëàòå óñëóã âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ. Áûëà âûÿâëåíà ñðàâíèòåëüíàÿ 
âàæíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ ðàçíûõ ñîñòàâëÿþùèõ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Îòâåòû íà âîïðîñ ðåñïîíäåíòàì î âàæíîñòè ðàçëè÷íûõ ñîñòàâëÿþùèõ êà÷åñòâà 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñãðóïïèðîâàíû ïî òðåì êðèòåðèÿì îöåíêè êà÷åñòâà: (1) 
óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà ìåäèêîâ (÷òî óæå áûëî îòìå÷åíî âûøå); (2) îñíà-
ùåííîñòü ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáîðóäîâàíèåì; (3) ñâîåâðåìåííîñòü è 
äîñòóïíîñòü îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Ïðîáëåìû óäîâëåòâîðåííîñòè äîñòóïíîñòüþ è êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè îêàçàëèñü íàèìåíåå çíà÷èìûìè. Çà ïðîøåäøèé áîëåå ïîëîâèíû îïðî-
øåííûõ îáðàùàëèñü çà àìáóëàòîðíîé ïîìîùüþ. Ñðåäè îáðàùàâøèõñÿ çà àìáó-
ëàòîðíîé ïîìîùüþ 90% ðåñïîíäåíòîâ ïîëó÷èëè ýòè óñëóãè â ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, 5% — â âåäîìñòâåííîé è 5% — â 
÷àñòíîé. Ñ óäîâëåòâîðåííîñòüþ ðàáîòîé âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ ñèòóàöèÿ îáñòîèò 
÷óòü ìåíåå áëàãîïðèÿòíî: èç 40% îáðàùàâøèõñÿ çà ïîìîùüþ ê âðà÷ó-ñïåöèàëèñòó 
óäîáñòâîì åãî ãðàôèêà îñòàëèñü óäîâëåòâîðåíû 70% ðåñïîíäåíòîâ. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé çàïèñè ïðèåì ïàöèåíòîâ îñóùåñòâëÿëñÿ â ïîëîâèíå (50%) ñëó÷à-
åâ, ïðè÷åì ÷àùå ïðè ïîñåùåíèè ñïåöèàëèñòà (55%), ÷åì òåðàïåâòà (45%). 
Ðàçëè÷èÿ ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ïðèçíàêàì âûðàæåíû çäåñü ñëàáî. 
Â öåëîì áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ îñòàëèñü óäîâëåòâîðåíû êà÷åñòâîì îêà-
çàíèÿ àìáóëàòîðíîé ïîìîùè. Íî îöåíêè ðàçëè÷íûõ ñîñòàâëÿþùèõ ýòîãî êà÷å-
ñòâà ðàçíûå. Ðåçóëüòàòàìè ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â öåëîì áûëè óäîâëåò-
âîðåíû 80% ïàöèåíòîâ, óäîâëåòâîðåííîñòü îòíîøåíèåì âðà÷à, ñðåäíåãî è 
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ìëàäøåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ñîñòàâëÿåò 85%. Íàèáîëåå óäîâëåòâîðåíû 
ðåñïîíäåíòû ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè ïîëèêëèíè÷åñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ (90%). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî äðóãèì äàííûì, íåñìîòðÿ íà 
ïðåâàëèðóþùóþ óäîâëåòâîðåííîñòü îêàçàíèåì àìáóëàòîðíûõ óñëóã, ïðè áîëåå 
äåòàëüíîì ðàññìîòðåíèè ðåçóëüòàòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îöåíêè 
ïàöèåíòàìè åå êà÷åñòâà ñíèæàþòñÿ.
Çàêëþ÷åíèå
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ýêñïåðòíûõ îöåíîê ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è 
ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ôîêóñ-
ãðóïï ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû îá îöåíêàõ íàñåëåíèåì èçìåíåíèé 
â îðãàíèçàöèè, êà÷åñòâå è äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Â öåëîì ìíîãèå ýêñïåðòû îòìå÷àþò ïëà÷åâíîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ìåäèöèí-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (îöåíèâàþò «óäîâëåòâîðèòåëüíî» èëè «íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íî). Ïðè÷åì ýêñïåðòû, ðàáîòàþùèå â ìóíèöèïàëüíûõ ïîëèêëèíèêàõ, îöåíèâà-
þò ðåãèîíàëüíóþ ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ çíà÷èòåëüíî ëó÷øå (â îòâåòàõ íà 
âîïðîñ î ðàáîòå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà äîìèíèðóþò îöåíêè «õîðîøî»). 
Õîòÿ ìíåíèÿ ëþäåé î âåðîÿòíîñòè ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè ðàçäåëèëèñü ïðèìåðíî ïîðîâíó ìåæäó ïîçèòèâíûìè è íåãàòèâíûìè 
îæèäàíèÿìè, ïðè ýòîì áîëåå 80% ðåñïîíäåíòîâ âî âñåõ ñîöèàëüíûõ ñëîÿõ 
óâåðåíû â òîì, ÷òî â ñëó÷àå áîëåçíè èì íå áóäåò îáåñïå÷åíà áåñïëàòíàÿ ìåäè-
öèíñêàÿ ïîìîùü â òðåáóåìîì îáúåìå. Ïðàâîìåðíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ýòî îò-
ðàæàåò âûñîêèé ñëîæèâøèéñÿ óðîâåíü íåäîâåðèÿ ãðàæäàí ê äåêëàðèðóåìûì 
ïðèíöèïàì îðãàíèçàöèè ðîññèéñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ, è â òî æå âðåìÿ — ïî-
çèòèâíîå îòíîøåíèå ê «ðåàëüíîìó çäðàâîîõðàíåíèþ» [5, ñ. 12].
Çàìåòíû ïîçèòèâíûå ñäâèãè â ðàáîòå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Òþìåíñêî-
ãî ðåãèîíà: ïðîèçâåäåíû ðåìîíòû ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïîëèêëèíèê è áîëüíèö â 
ãîðîäå; ïîñòðîåíû ñîâðåìåííûå êîìïëåêñû ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, íàïðèìåð, 
«Ìåäèöèíñêèé ãîðîä»; çàêóïëåíî âñåâîçìîæíîå íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ íèõ; 
çàìåòíà òåíäåíöèÿ ê ðîñòó äîñòóïíîñòè âðà÷åáíîé ïîìîùè; îòìå÷àåòñÿ óëó÷-
øåíèå êà÷åñòâà ðàáîòû è ðåãèñòðàòóðû; óâåëè÷èâàåòñÿ îáúåì îêàçàíèÿ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; ïîÿâèëàñü è àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ 
ýëåêòðîííàÿ çàïèñü íà ïðèåì ê âðà÷ó; óëó÷øèëèñü îáúåì è êà÷åñòâî ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ëàáîðàòîðíûõ è äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. 
Îäíàêî áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî çàìåòíûõ ñäâèãîâ, êîòîðûå ïî-
âëèÿëè áû ñðàçó êîìïëåêñíî íà âñþ ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ, íåò. Èìåþòñÿ 
ëîêàëüíûå ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè, íî ýòîãî âñå ðàâíî íåäîñòàòî÷íî, ðåôîðìû 
ïðîâîäÿòñÿ íåäîñòàòî÷íî ñèñòåìíî, îáúåìíî, è ïîýòîìó ó áîëüøèíñòâà íàñåëå-
íèÿ íå ñîçäàåòñÿ îùóùåíèÿ ïðîâîäèìûõ ðåôîðì. Óðîâåíü íåóäîâëåòâîðåííîñòè 
íàñåëåíèÿ îòäåëüíûìè ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè ïðîöåññà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü óçêèå ìåñòà â îðãàíèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ. Íî ïðè ýòîì íóæíî äåëàòü 
êîððåêòèðîâêó íà ýôôåêò îáúåêòèâíîé îãðàíè÷åííîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ 
îöåíèâàòü êà÷åñòâî ïîëó÷åííûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã [5, ñ. 3]. 
Ñðåäè îñíîâíûõ ïðîáëåì áûëè íàçâàíû: äåôèöèò âðà÷åé (îñîáåííî óçêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ); äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ ñìåíà êàäðîâ, ò. ê. íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû 
òðóäà ïîâûñèëà çàðàáîòêè òîëüêî âðà÷åé, à äîõîä ñðåäíåãî è ìëàäøåãî ïåðñî-
íàëà îñòàëñÿ áåç èçìåíåíèé; íåóêîìïëåêòîâàííîñòü øòàòà ñïåöèàëèñòàìè.
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Â èòîãå ïðîâîäèìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåîáðàçîâàíèé êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã óõóäøèëîñü, à èõ ñòîèìîñòü âîçðîñëà; î÷åðåäè, ïðîÿâëÿþ-
ùèåñÿ â äîëãîì îæèäàíèè ïîïàäàíèÿ íà ïðèåì ê ñïåöèàëèñòó, ñòàëè ïðîñòî 
«ñêðûòûìè», â ÷åì ïðîÿâèëàñü ñòàíäàðòíàÿ ñòðàòåãèÿ «èçáåãàíèÿ» àäìèíèñòðà-
òèâíîãî äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëåé ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ê òîìó 
æå ñîêðàùåíèÿ ðàáîòíèêîâ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèâåëè ê óâåëè÷åíèþ íà-
ãðóçêè íà ìåäïåðñîíàë è ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã; ÷ðåçâû÷àéíî 
íèçîê óðîâåíü èíôîðìèðîâàííîñòè î ðåôîðìàõ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. 
Áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ îöåíèâàþò äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 
îòíîñèòåëüíî íèçêîì óðîâíå (â òîì ÷èñëå è ñðåäè ýêñïåðòîâ, îïðîøåííûõ â 
ìóíèöèïàëüíîé êëèíèêå, îöåíèâàþùèõ ðàáîòó çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îöåíêó 
«õîðîøî»). Îòìå÷åíû äëèòåëüíûå îæèäàíèÿ ñâÿçàíû ñ áîëüøîé çàïèñüþ íà 
ïðèåì, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü ñâÿçàíà ñ íåõâàòêîé ñïåöèàëèñòîâ, áîëüøèì ïî-
òîêîì ïàöèåíòîâ â ñâÿçè ñ áûñòðîðàñòóùèì òåìïîì ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ. Îò-
ìå÷åíî ïîëíîå îòñóòñòâèå äîñòóïíîñòè â ðàéîííûõ ïîëèêëèíèêàõ â ñâÿçè ñ 
ñîêðàùåíèåì èëè ïîëíûì çàêðûòèåì ìåäó÷ðåæäåíèé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîäòâåðäèëî, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü ðîññèéñêèõ 
ïàöèåíòîâ ïîëó÷àåò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áåñïëàòíî. Íî ðàñòåò äîëÿ ïëàòíîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, õîòÿ ýòîò ñåãìåíò â ðåãèîíå åùå î÷åíü ìàë. Äîâîëüíî 
÷àñòî ïàöèåíòàì ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü, ÷òîáû ïðåîäîëåòü áàðüåðû äîñòóïà ê 
îãðàíè÷åííûì ðåñóðñàì, êîòîðûå â ïðèíöèïå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ áåñïëàò-
íî [5, ñ. 15]. Áîëåå ÷åì äëÿ òðåòè òåõ ïàöèåíòîâ, êòî îïëà÷èâàë ëå÷åíèå, ýòî 
âûñòóïàëî èíñòðóìåíòîì èõ âëèÿíèÿ íà êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ èì ìåäèöèíñêèõ 
óñëóã. Ýòè õàðàêòåðèñòèêè ñëîæèâøèõñÿ ïðàêòèê îïëàòû íàñåëåíèåì ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ñëóæàò àðãóìåíòîì â ïîëüçó ïåðåñìîòðà ñóùåñòâóþùèõ ãàðàíòèé 
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ. Ïðè ýòîì îæèäàíèå 
îêàçàíèÿ ãàðàíòèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ íå âñåã-
äà îïðàâäàííî. Âåäü íèãäå â ìèðå ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò îáåñïå÷èòü ïîëíîå 
ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, íåîáõîäèìî è ó÷àñòèå â ýòîì ïðîöåññå ñàìîãî íà-
ñåëåíèÿ. Îäíàêî îáùåñòâåííûé êîíñåíñóíñ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî äîëæíî îáå-
ñïå÷èòü ãîñóäàðñòâî, à î ÷åì ÷åëîâåê äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ ñàì, òàê è íå ñôîð-
ìèðîâàí. Â ýòîì ðåôîðìà ñèñòåìû ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàïîìèíàåò 
äîðîãó â îäíîì íàïðàâëåíèè (îò ãîñóäàðñòâà ê íàñåëåíèþ), íî îáðàòíîãî äâè-
æåíèÿ ëèáî íåò, ëèáî îíî íå ñòðóêòóðèðîâàíî â îáùåñòâåííîì ìíåíèè. Ìîæíî 
ñäåëàòü âûâîä î íåçíàíèè íàñåëåíèÿ î ñâîèõ ïðàâàõ è âîçìîæíîñòÿõ â ñôåðå 
ïîëó÷åíèÿ ãàðàíòèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îäíèì èç ôàêòîðîâ äàííîãî 
ïîëîæåíèÿ äåë ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ èíôîðìèðîâàííîñòü è ñàìèõ ìåäèöèíñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, îòñóòñòâèå ñèñòåìû âëèÿíèÿ íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå ñ èõ ñòîðîíû.
Íàïðèìåð, îòìåòèì çíà÷èòåëüíûé ðîñò äîëè âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, îòìå÷àþò åå óëó÷øåíèå, âûñîêîå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
óñëóã. Õîðîøèå îöåíêè ïîëó÷èëî êà÷åñòâî è êîëè÷åñòâî ëàáîðàòîðíûõ è 
êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Îäíàêî îñòàåòñÿ íèçêîé äîëÿ ïîçèòèâ-
íûõ îöåíîê Òþìåíñêîé ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îñîáåííî çà-
ìåòíî òàêîå ñíèæåíèå íà ôîíå ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàþùèõñÿ ðàñõîäîâ íà çäðà-
âîîõðàíåíèå, ðîñòà ÷èñëà ïðîãðàìì, ðåàëèçóåìûõ â Òþìåíñêîì ðåãèîíå, íà-
ïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ðåàëüíîå ñíèæåíèÿ 
÷èñëà êîåê äîëå÷èâàíèÿ â áîëüíèöàõ, ðåàëüíîå ñíèæåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðè âûñîêîì (ïîä÷àñ çàïðåäåëüíîì) ðîñòå èõ ïðîôåñ-
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ñèîíàëüíîé íàãðóçêè, ÷òî ïðèâîäèò ê «ïðîôåññèîíàëüíîìó âûãîðàíèþ» è âû-
ìûâàíèþ èç ñèñòåìû ñàìûõ êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïîñëåäíåå, â 
ñâîþ î÷åðåäü, íàðóøàåò ñèñòåìó åñòåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ïðàêòè÷åñêèõ âðà÷åé «èç ïîêîëåíèÿ — â ïîêîëåíèå», ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñêà-
çûâàåòñÿ íà ðåçóëüòàòèâíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Âñå ýòî è ïðèâîäèò ê 
ôîðìèðîâàíèþ îáùåãî íåãàòèâíîãî ïîëÿ, êîòîðîå íåîáõîäèìî ðàçðóøàòü âñåìè 
ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà — è îáùåñòâåííûìè, è ãîñóäàðñòâåííûìè àêòîðàìè.
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